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Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, tekanan kepada bank dalam menghadapi persaingan yang 
semakin ketat pun turut meningkat. Sehingga, diperlukan pelaksanaan 
rekrutmen karyawan yang tepat dalam mencari SDM yang sesuai dengan 
kebutuhan bank.  
 
Tujuan Dan Kegunaan Pengamatan 
1. Untuk mengetahui gambaran umum dari pelaksanaan rekrutmen karyawan 
BTN Cabang Surabaya.  
2. Untuk mengetahui prosedur standar dalam pelaksanaan rekrutmen 
karyawan yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan SDM pada 
BTN Cabang Surabaya. 
3. Untuk mengetahui persyaratan serta kemampuan apa sajakah yang 
dibutuhkan BTN Cabang Surabaya bagi calon karyawannya. 
4. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam proses 
pelaksanaan rekrutmen karyawan BTN Cabang Surabaya. 
5. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian masalah seperti apa yang 







1. Lingkup Penelitian 
Menekankan pada pelaksanaan rekrutmen karyawan di BTN Cabang 
Surabaya. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a) Metode Wawancara 
Sesi Tanya – jawab pada karyawan HRD di BTN Cabang Surabaya 
b) Metode Data Sekunder 
Didapatkan dari internet, dan koleksi pustaka STIE Perbanas Surabaya. 
 
Pengertian Sumber Daya Manusia  
Sumber  daya  manusia  merupakan  motor  penggerak  dan aset dari  
sebuah bank. Karena, bank tidak akan maju dan berkembang sesuai dengan 
yang direncanakan. 
 
Pengertian Rekrutmen Karyawan 
Rekrutmen karyawan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawannya, dengan mencari, dan 
menarik calon karyawan berkompeten tersebut.  
 
Sejarah Berdirinya BTN 
Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui beberapa tahap 





BTN melalui beberapa fase. Pada 16 Oktober 1897 bedasarkan Koninklijk Besluit 
No. 27 di Hindia Belanda didirikan Postspaarbank yang berasa di Batavia 
(Jakarta). Tujuannya adalah mendidik masyarakat untuk menabung, sekaligus 
memperkenalkan lembaga perbankan pada masyarakat. 
 
Visi Dan Misi BTN 
Visi BTN 
Menjadi bank terkemuka dalam pembiayaan perumahan, dan 
mengutamakan kepuasan nasabah. 
Misi BTN 
Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 
industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan. 
 
Gambaran Umum Pelaksanaan Rekrutmen Karyawan Pada BTN Cabang 
Surabaya 
Keputusan pelaksanaan rekrutmen karyawan terpusat di BTN Kantor Pusat 
Jakarta, dan dilaksanakan oleh BTN Kantor Cabang Surabaya selaku 
fasilitator/ pelaksana kegiatan rekrutmen karyawan tersebut. 
 
Prosedur Standar Pelaksanaan Rekrutmen Karyawan Yang Harus 
Diberikan Dalam Memenuhi Kebutuhan SDM Pada BTN Cabang Surabaya 





a. Kepala Bagian Kantor Pusat 
b. Kepala Bagian Kantor Wilayah 
c. Kepala Bagian Kantor Cabang 
Media Yang Dipakai Dalam Proses Pelaksanaan Rekrutmen 
Karyawan 
Media yang digunakan yakni: Website Resmi BTN, Notice Board BTN, 
dan Surat Kabar. 
Alur Proses Pelaksanaan Rekrutmen Karyawan 
Pengajuan kebutuhan karyawan oleh Kepala Bagian, Penyetujuan oleh 
Direktur HRD Kantor Pusat, staff HRD melakukan rekrutmen karyawan 
Setelah itu Kantor Pusat membuat keputusan untuk menerima, atau 
menolak pelamar yang tidak sesuai dengan kebutuhan BTN. Bagi yang 
lolos menandatangani kontrak yang ada, dan pihak HRD memberikan 
basic training, penempatan kerja, dan on the job training. Terakhir, pihak 
HRD membuat riwayat pelatihan karyawan. 
 
Kesimpulan 
Pada pembahasan ini, akan diberikan kesimpulan mengenai bab-bab 
sebelumnya yang meliputi isi dari uraian – uraian yang ada serta dari pengamatan 
secara  umum  di  bank  tempat  dilakukannya  penelitian.  Penelitian difokuskan  







Agar  pelaksaan  rekrutmen karyawan dapat  berjalan  dengan  lancar,  maka  
akan ditambahkan  saran  –  saran  yang  mungkin dapat membantu dalam 
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